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15 早稲田大学 263 私
16 山形大学 255






















6 慶應義塾大学 1,578,929 私
7 名古屋大学 1,487,274
8 東京工業大学 1,215,805
9 明治大学 897,808 私
10 北海道大学 838,432








19 東京理科大学 375,776 私
20 筑波大学 373,756
21 三重大学 373,752
























研究題目 受入部局 職名 氏名
鉄鋼副産物活用による海域環境修復機構の解明 理工研究域　サステナブルエネルギー研究センター 教授 三木　理
微細藻類を用いた製鉄所排水処理用高効率バイオリアクター 理工研究域　サステナブルエネルギー研究センター 教授 三木　理
フライアッシュ高含有ポーラスコンクリートの藻場造成材として
の評価及び藻場造成技術の研究 理工研究域　サステナブルエネルギー研究センター 教授 三木　理
鉄分供給に適した腐植酸含有物質の評価技術の確立 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
重金属汚染土壌及び廃棄物に対する洗浄方法の開発 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
自然由来砒素等による汚染土の処理技術の開発 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
腐植酸を用いた植物プランクトンの生長促進に関する研究 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
鋳物廃砂（鉱さい）の再利用技術の開発 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
汚染泥土の重金属に対するキレート洗浄処理方法の開発 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
水素水中における有効成分の解析 理工研究域　物質化学 教授 長谷川　浩
HPLC用新規キラル固定相の開発 理工研究域　物質化学 准教授 前田　勝浩
ゴルフボールの斜め衝突実験と衝突特性に関する研究 理工研究域　機械工学 教授 岩田　佳雄
飲料用アルミ容器の成形性と人間工学的設計に関する研究 理工研究域　機械工学 准教授 北山　哲士
サーボプレスを活用した薄板材の最適成形加工法 理工研究域　機械工学 准教授 北山　哲士
合成繊維紡糸設備内の空気流解析 理工研究域　機械工学 教授 喜成　年泰
高速で走行する糸に対するガイド形状と糸品質の関係 理工研究域　機械工学 教授 喜成　年泰
結束機への紐の安定供給機構の開発 理工研究域　機械工学 教授 喜成　年泰
MC内集塵位置の最適化による集塵機容量小型化の研究 理工研究域　機械工学 教授 木綿　隆弘
オリフィス下流の壁面せん断応力測定 理工研究域　機械工学 教授 木綿　隆弘
人工浮島の安定性、耐久性の解析に関する研究 理工研究域　機械工学 教授 木綿　隆弘
外部からの印加磁場により弾性率が可変な磁性粘弾性エラストマ
の材料開発に関する共同研究 理工研究域　機械工学 准教授 小松﨑俊彦
磁気粘弾性エラストマの特性向上と機械装置への応用に関する研究 理工研究域　機械工学 准教授 小松﨑俊彦
磁気粘弾性エストラマに関する研究 理工研究域　機械工学 准教授 小松﨑俊彦
アクティブ・パッシブ制御式防振ゴムの開発 理工研究域　機械工学 准教授 小松﨑俊彦









研究題目 受入部局 職名 氏名
ＣＮＣ旋盤の熱変形に関する研究 理工研究域　機械工学 助教 酒井　忍
多層構造体の引張試験に関する研究 理工研究域　機械工学 助教 酒井　忍
ギヤの熱処理ひずみと省エネ型熱処理プロセスに関する研究 理工研究域　機械工学 助教 酒井　忍
ハイブリッド・ニューラルネットワークを用いた投球制御法に関
する研究 理工研究域　機械工学 助教 酒井　忍
後付け式のシート掛け装置の開発 理工研究域　機械工学 教授 関　啓明
低コストの移動車両用障害物との衝突・接触監視装置の開発 理工研究域　機械工学 教授 関　啓明
セラミックス複合材高速加工技術の研究 理工研究域　機械工学 准教授 古本　達明
高硬度金型内部の留まり穴内面加工に関する研究 理工研究域　機械工学 准教授 古本　達明
ダイヤコート超硬エンドミルによる超硬合金切削時の切削機溝の
解明 理工研究域　機械工学 准教授 古本　達明
金属光造形複合加工法に関する研究 理工研究域　機械工学 准教授 古本　達明
深穴内面へ金属窒化物多層膜を生成できる新アーク蒸着装置の開発 理工研究域　機械工学 教授 細川　晃
超硬質焼結工具による難削材の切削加工に関する研究 理工研究域　機械工学 教授 細川　晃
電気接点用銅合金の耐応力緩和特性改善に関する研究 理工研究域　機械工学 教授 門前　亮一
合成繊維の染色品質判定技術の研究 理工研究域　機械工学 助教 若子　倫菜
靴下編布の着装時における伸長状態計測技術の研究 理工研究域　機械工学 助教 若子　倫菜
超高速視線検出機能をもつ携帯端末へ搭載可能なCMOSイメージ
センサ 理工研究域　電子情報学 教授 秋田　純一
熱プラズマ照射によるポリマー繊維の耐アーク性検証と耐アーク
性繊維の探索試験 理工研究域　電子情報学 教授 田中　康規
原料粉体の同期間歇供給法を導入した変調熱プラズマによる金属
ドープ酸化物ナノ粒子大量生成のための条件探索 理工研究域　電子情報学 教授 田中　康規
電流遮断時の非平衡アーク現象の研究 理工研究域　電子情報学 教授 田中　康規
合成樹脂からのスポレーション現象の促進およびアーク遮断応用
に関する基礎検討 理工研究域　電子情報学 教授 田中　康規
医用画像ノイズ除去回路の研究 理工研究域　電子情報学 教授 松田　吉雄
高性能バッファ回路の構成技術の研究 理工研究域　電子情報学 教授 松田　吉雄
磁界の可視化における研究 理工研究域　電子情報学 教授 八木谷　聡
モデル学習機能の高精度化 理工研究域　電子情報学 教授 山本　茂
防波柵による津波漂流物の捕捉と浸水低減効果 理工研究域　環境デザイン学 准教授 楳田　真也
凍結防止剤散布の影響下の塩害進行過程を考慮した点検手法の開発 理工研究域　環境デザイン学 准教授 久保　善司
ＡＳＲを受けた下部工の断面修復工法による補修対策の評価 理工研究域　環境デザイン学 准教授 久保　善司
津波漂流物に対する防波柵の衝突力特性 理工研究域　環境デザイン学 教授 齋藤　武久
コンクリート柱の耐久性向上に関する基礎研究 理工研究域　環境デザイン学 教授 鳥居　和之









研究題目 受入部局 職名 氏名
ミスト除去用遠心フィルタの開発 理工研究域　自然システム学 教授 大谷　吉生
溶接ヒューム局所回収システムの開発 理工研究域　自然システム学 教授 大谷　吉生
長寿命化のためのフィルタ構造の最適化 理工研究域　自然システム学 教授 大谷　吉生
粒子分散評価法の確立と分散助剤を用いた場合での分散メカニズ
ムの解明に関する研究 理工研究域　自然システム学 教授 大谷　吉生
エアロゾルの気液平衡に関する研究 理工研究域　自然システム学 教授 大谷　吉生
微粒子およびイオンの静電輸送と沈着制御に関する研究 理工研究域　自然システム学 教授 瀬戸　章文
エアロゾル高効率荷電・分級システムの開発 理工研究域　自然システム学 教授 瀬戸　章文
微粒子分粒機構の開発 理工研究域　自然システム学 教授 瀬戸　章文
機能性ナノミストの生成とその応用 理工研究域　自然システム学 教授 瀬戸　章文
新規コークス製造プロセス要素技術 理工研究域　自然システム学 准教授 瀧　健太郎
ポリエチレン2軸延伸過程の延伸挙動評価のための手法確立と
フィルム構造評価 理工研究域　自然システム学 教授 田村　和弘
フイルムの延伸挙動解析 理工研究域　自然システム学 教授 田村　和弘
酪酸菌のシグナルペプチドとその類縁体によるウェルシュ菌毒素
産生抑制効果の検証 医薬保健研究域　医学 講師 大谷　郁
黄斑部網膜神経節細胞層の分布と視野計測結果との相関の研究 医薬保健研究域　医学 教授 杉山　和久
原発開放隅角緑内障における構造・視野の障害進行に関する前向
き観察研究 附属病院　（医学系） 教授 杉山　和久
ブラジル産植物由来薬効物質の探索 医薬保健学総合研究科 特任教授 太田　富久
ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定
期通院の有効性と安全性の比較（atHome研究） 医薬保健研究域　保健学 准教授 古荘　浩司
Ｘ線医療画像に対する新規ノイズ除去法の有用性検証 医薬保健研究域　保健学 教授 真田　茂
蜂蜜シート剤の創傷治癒への効果 医薬保健研究域　保健学 教授 中谷　壽男





食品リスク化合物のLC-MS/MS分析に関する共同研究 医薬保健研究域　薬学 教授 早川　和一
薬物等の肝動態を予測するための基礎的検討 医薬保健研究域　薬学 教授 玉井　郁巳
SEA-B26A01（ループス抗凝固因子検出試薬）の臨床性能検討 附属病院　（医学系） 教授 和田　隆志
医薬品の適正使用に関わる研究 附属病院　薬剤部 教授 崔　吉道
乳がんがん幹細胞の代謝工学的解析と機構探索に基づく創薬基盤
の創出 がん進展制御研究所 教授 高橋　智聡
ＨＧＦ蛋白質及びＮＫ4蛋白質を用いた難治性疾患治療法の開発 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
組換えヒトHGF蛋白質のｃMetリン酸化測定 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
悪性中皮腫に対する抗GM2抗体の活性評価 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
イレッサ・ボリノスタット併用療法のためのコンパニオン診断薬









研究題目 受入部局 職名 氏名
非小細胞肺がんに対するEGFR　TKI治療におけるBIM多型と
HDAC阻害剤の併用効果に関する研究 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
胸膜中皮腫に対するAXL阻害薬の治療効果の検討 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
次世代EGFR阻害薬（WZ4002）耐性NSCLCに対するAXL阻
害薬の治療効果 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
ウシ対外受精胚の遺伝子レベルでの品質評価 学際科学実験センター 准教授 堀家　慎一
実践向けのe-ラーニング教材及びシステムの研究開発 総合メディア基盤センター 教授 佐藤　正英
骨疾患の治療薬の研究開発 環日本海域環境研究センター 准教授 鈴木　信雄
魚類のウロコを用いた宇宙生物学的研究 環日本海域環境研究センター 准教授 鈴木　信雄
森林に沈着した放射性核種の存在形態とその移動性に関する研究 環日本海域環境研究センター 教授 長尾　誠也
木場潟における水質改善技術に関する研究 環日本海域環境研究センター 教授 長尾　誠也
水中の有害成分の不溶化に関する研究 環境保全センター 准教授 道上　義正







































































































































































































































































9 慶應義塾大学 321 私




14 関東学院大学 169 私
15 早稲田大学 165 私
16 筑波大学 112






















10 関東学院大学 34,000 私
11 北里大学 32,767 私
12 長崎大学 27,575
13 金沢大学 27,225




18 札幌医科大学 18,475 公















































































































































平成  年  月  日 
技術相談申込書 
 
金沢大学先端科学・イノベーション推進機構  殿 
 
下記のとおり技術相談を申し込みます。 
企 業 等 名  







〒    
       
T E L （     ）    － 




連 絡 先 
E - m a i l          
アドバイス分野（○で囲んでください） 
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ  環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ 機械   材料（ﾅﾉ）  ｿﾌﾄｳｪｱ  土木建築  ﾊﾞｲｵ    
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共 同 研 究 申 込 書 
                      年  月  日 
   国立大学法人金沢大学長 殿 
              申込者 
〒 
                住    所  
                企 業 等 名 
                代表者職・氏名                  ○印  




１ 研 究 の 形 態 
ア  金沢大学における共同研究 
イ  金沢大学及び企業等における共同研究 
２ 研 究 題 目  
３ 研 究 目 的 及 び 内 容 
 
４ 研 究 期 間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 
直接経費                円 
間接経費                円 
研 究 料                                  円 
５ 研究に要する経費の 
  負担額（総額分） 
  （消費税及び地方消費税を含む） 
合  計                円 
平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 ６ ２事業年度以上にわたる研究の 
    場合は次年度以降の直接経費及び 
   研究料の全体計画  
直接経費  千円 
研 究 料  千円 
直接経費  千円 
研 究 料  千円 
直接経費  千円 
研 究 料  千円 
直接経費  千円 
研 究 料  千円 
金 沢 大 学  
７ 研 究 実 施 場 所 
企 業 等  
所  属 ・ 職 氏   名 派遣の有無 
８ 企 業 等 共 同 研 究 員 
 
 
有  無 
所         属 職 氏     名 
９ 希望する研究担当教員 
      
10 提 供 設 備 等  
11 そ の 他 担当者，連絡先等 
電話   （    ）   － 
FAX    （    ）   － 
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